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Resum
Figueres neix, urbanísticament parlant, durant
la segona meitat del XIX gràcies a la feina d’un
arquitectemunicipal: Josep Roca i Bros. Figueres
venia d’unes èpoques de progrés econòmic i
social, però no s’havia planejat la seva
transformació en ciutat, sinó que havia anat
creixent com un poble gran, amb carrers més
llargs però estrets, amb un eixample insuficient i
amb problemes orogràfics com la Ribera que
partia Figueres en dos, o lamanca d’espais oberts
i carrers amples, així com una planificació que
combinés l’estètica, la racionalitat i el creixement
a mig i llarg termini. Roca i Bros aconsegueix
nous espais oberts a la ciutat, alguns d’ells vénen
donats per la cobertura de la riera i l’aparició de
la Rambla o la plaça de la Palmera, la qual cosa
permet pensar que aquest arquitecte té una visió
social de l’espai públic i una consciència que la
seva obra ha de perdurar. Tot plegat dins
l’elegància del neoclassicisme que es manté,
trobant-se en mestres d’obres posteriors per
conservar una determinada imatge de ciutat
pensada per Roca i Bros a mitjan segle XIX.
Paraules clau
Josep Roca i Bros, Figueres segle XIX,
neoclàssic, urbanisme, arquitectura
Abstract
Figueres emerges, in terms of town planning, in
the second half of the nineteenth century thanks
to the work of the town's architect: Josep Roca i
Bros. The town had experienced periods of
economic and social progress but had not
considered its transformation into a city, but
simply had grown into a large townwith long but
narrow streets, with insufficient extensions and
orographic problems such as the stream that
divided the town or the lack of open spaces and
wide streets, as well as a planning that would
combine aesthetics, rationality and growth in the
mediumand long term. Roca i Bros procures new
open spaces in Figueres, some of which are the
result of the covered stream which turns into the
Rambla and the Palmera square, indicating that
this architect has a social vision of the public space
and is aware that his work has to last. All of this
within the elegance of neoclassicism which is
maintained and continued by later architects in
order to conserve an image of the city first thought
by Roca i Bros inmiddle of the nineteenth century.
Keywords
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INTRODUCCIÓ
Cal indicar que, per parlar de l’evolució urbana i arquitectònica de Figueres
al llarg del segle XIX, és imprescindible parlar de la dels segles anteriors, la del
segle XVII i XVIII, fent comprensible la seva evolució durant el XIX.
Igualment, no s’entendria aquesta evolució sense saber altres elements
de la història local com són els esdeveniments històrics internacionals
vinculats a Figueres, com el Tractat dels Pirineus el 1659 o les conseqüències
d’aquests, com la construcció un segle després del castell de Sant Ferran. De
la mateixa manera, cal saber, ni que sigui per sobre, la demografia, l’activitat
econòmica, la societat, la cultura, la religiositat de Figueres per entendre
com, perquè, qui i quan té lloc una rellevant empenta arquitectònica i
urbanística durant el segle XIX, i especialment durant l’època en què
l’arquitecte Josep Roca i Bros va ser arquitecte municipal.
ANTECEDENTS HISTÒRICS
Per explicar l’evolució arquitectònica, i urbanística, de la Figueres del segle
XIX, és necessari recular unamica en el temps, tornar enrere un segle i mig per
trobar la raó per la qual a aquest municipi es va imposar un canvi radical en
la seva fesomia en el moment previ a convertir-se, legalment, en una ciutat el
1875. Un pas enrere necessari, i que compta amb certes dificultats a causa, en
bona part, que la informació disponible per als segles XVII i XVIII és menor
comparada amb la que es troba del segle XIX; amb tot, els estudis realitzats per
Antoni Egea són d’especial interès per conèixer aquella Figueres que a partir
de mitjan segle XVII va escometre un impuls que va arribar fins al darrer terç
del XIX demanera gairebé ininterrompuda, tot i els múltiples conflictes bèl·lics
que patí com la Guerra Gran o la Guerra del Francès, així com epidèmies que
minvaren la població (pesta o grip) o que aflacaren o gairebé eliminaren els
conreus tradicionals de la zona (fil·loxera).
Malgrat els entrebancs amb què es trobà Figueres i el seu territori al llarg
de tot aquest temps, l’evolució i el creixement fou constant en tota aquesta
època; ja provenia d’una època de relativa bonança en què s’havia anat incre-
mentant la seva influència a través d’un comerç dinàmic, fires (prerrogatives
reials), molt bona situació geogràfica i lliure dels lligams senyorials.(1)
1. A. EGEA CODINA, “Figueres i la seva evolució urbana durant el vell règim. Els segles XVI, XVII I XVIII”, Annals
de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 20, (1987), p. 83-172.
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El Tractat dels Pirineus (1659)
El 6 de novembre de 1659 se signà, a l’Illa dels Faisans (sobre el riu
Bidasoa) entre la monarquia espanyola i la francesa, el dit tractat que posava
fi a una guerra que durava deu anys dins el marc de la Guerra dels Trenta
anys el tractat de pau principal de la qual fou el de Westfàlia el 1648. La Pau
dels Pirineus es ratificà el 1660 amb el Tractat de Llívia, en què es concretaven
el pas a la sobirania francesa, entre altres, del Rosselló, el Conflent, el
Vallespir, el Capcir i la meitat de la Cerdanya; tot remarcant que els territoris
catalans havien estat ocupats pels francesos durant la Guerra dels Segadors.
La signatura del tractat, canviant elmapa fronterer, a contracor de Lluís XIV
que intentà bescanviar-lo en dues ocasions, el 1668 i 1677 pels comtats dels
Països Baixos.(2) Això, suposa que la frontera s’acosti a Figueres convertint-la
en municipi clau. A partir de 1659, passa a ser un nus de comunicacions entre
la corona espanyola i francesa, amb l’afegit que els territoris cedits a França, no
deixaran de mantenir vincles amb els seus veïns catalans i potenciarà els
intercanvis comercials entre ambdós costats de la frontera. Cal esmentar que
el Tractat de Llívia (1660) no s’aplicarà fins a la guerra franco-espanyola (1719-
1720),(3) fins llavors la cessió no s’havia fet realment efectiva.
En convertir-se en el primer municipi important traspassada la frontera,
acabarà impulsant-la amb un increment d’activitat comercial, industrial,
cultural, demogràfica, de serveis, en les institucions, consolida l’agricultura
en no deixar camps erms, especialitza el conreu de l’olivar i la vinya. Així
mateix, Figueres patí els continus conflictes bèl·lics, fins gairebé el Decret de
Nova Planta de 1714 en què s’inicia un període de pau relativa fins a la
Guerra Gran el 1793.
Demogràficament, Figueres evoluciona, i es confirma, ja que en els
fogatges de 1708 dóna una població de 357 focs amb uns 1.428 habitants, el
de 1717 sumen 441 focs i uns 1.764 habitants, entre 1717 i 1725 la xifra ascen-
deix a 450 focs i 1.864(4) habitants, fins arribar al Cens de Floridablanca de
1787, el primer que és fiable i confeccionat amb criteris matemàtics i
estadístics moderns, en què Figueres compta amb 5.398 habitants.(5)
2. N. SALES, Els Segles de la Decadència segles XVI-XVIIII, Història de Catalunya dirigida per P. Vilar, Barcelona,
Edicions 62, 1994, p. 387.
3. Ibídem, p. 388.
4. Eduard Rodeja, en el seu Llibre de Figueres, Barcelona, Editorial Selecta, 1961, p. 95, comptabilitza 1862
habitants en 450 cases (focs) i en data 1716 coincidint amb la implantació del Decret de Nova Planta.
5. A. EGEA,Op. cit. 6, i A. EGEA, “Notícies sobre l’agricultura figuerenca dels s. XVII i XVIII”, Annals de l’Institut
d’Estudis Empordanesos, 19, (1986), p. 191-202.
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L’evolució demogràfica i econòmica de Figueres serà cabdal per
entendre la seva evolució arquitectònica i urbanística durant els anys
posteriors. D’aquesta manera, s’explica que l’explosió urbanística del XIX, no
sigui gratuïta, sinó que respon a unes necessitats que durant els dos segles
anteriors s’havien estat donant i que havien pogut ser resoltes sense
planejament, sense planificació aparent i creixent a partir de la xarxa urbana
existent o bé seguint les vies de comunicació clàssiques (Carrer Girona –
Carrer Vilafant – Carrer Besalú – Carrer Peralada – Carrer de la Jonquera) o
creixent en alçada a partir del XVIII.
Si durant el XVII, les construccions solen ser de planta baixa (local
comercial) primer pis i golfes o graner, sense autors coneguts i sense,
tampoc, una tècnica arquitectònica definida, durant el segle XVIII varia amb
construccions més grans, robustes i amb una tendència estètica cap al
neoclàssic incipient que es consolida durant el segle XIX.
Cens de Floridablanca pel Principat de Catalunya.(6)
6. Biblioteca Nacional de España. www.bce.es
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Durant el segle XVIII, es donen unes circumstàncies que ajuden a
l’expansió figuerenca; entre les que cal destacar, la seva consolidació
com a capital comarcal en detriment de Castelló d’Empúries que perd
pes i població. Aquesta consolidació, en bona part, pot venir donada
per la diversificació econòmica de la vila, que no només depèn de
l’agricultura, sinó que té un sector industrial fort. El 1787 compta amb
719 artesans, especialment dedicats al tractament de la pell, seguit del
de la construcció amb l’expansió durant el XVII i sobretot el XVIII fora
muralles i amb professionals com paletes, manobres i mestres d’obres,
tot i que sense arquitectes acadèmics (Real Academia de San Fernando),
seguit de la indústria del metall (metall provinent de Maçanet de
7. Fotografia: Alfons Martínez Puig.
8. Fotografia: Alfons Martínez Puig.
Casa Sans-Roqué.
S. XVII. Autor desconegut.
C/ Joan Maragall – C/ Forn Baix.(7)
Museu del Joguet de Catalunya. 1787.
Autor desconegut.
Rambla – C/ Sant Pere.(8)
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Cabrenys) i del tèxtil. També hi ha altres indústries com la del sabó (es
compten 2 fàbriques al 1790) i altres artesans com terrissers, esparters,
fusters.(9)
En plànols de Figueres a finals del segle XVII, és possible apreciar aquest
creixement fora muralla, i com es va creant un primer eixample de la vila.(10)
Arquitectura i urbanisme als segles XVII i XVIII
Respecte a l’arquitectura dels segles XVII i XVIII, podem dir, segons les
investigacions d’Antoni Egea(11), que les cases particulars, majoritàriament,
es basteixen amb maçoneria, fang o adob, fusta i poca pedra, la qual cosa
explicaria el fet que es conservin ben pocs exemplars d’aquestes
construccions avui en dia. Així mateix, les esglésies sí que es construeixen
en pedra tot i que sense un estil concret, sinó que és un estil popular i
imprecís, igual que les cases particulars que recuperen els estils coneguts
fins a la data.
En relació amb l’urbanisme, cal destacar que no existeix una
planificació urbanística a Figueres, malgrat que la vila es troba en un
creixement urbanístic tant intramurs com fora muralla; aquest creixement,
però, es duu a terme a intramurs mitjançant les noves parcel·lacions que
generen nous habitatges que, en comparació, són de menor dimensió dels
anteriors així com un lleu creixement en alçada. Aquesta manca de
planificació urbanística porta a créixer fora muralla seguint les tradicionals
xarxes de comunicació de Figueres en aquest cas els del carrer Peralada,
carrer de La Jonquera, carrer Besalú, carrer Girona i carrer Vilafant,
connectats a més per camins secundaris exteriors els uns amb els altres.
Aquests nous carrers extramurs es consoliden durant el XVIII i a finals
d’aquest segle amb la creació de carrers transversals, els primers amb
denominació oficial, com el carrer Sant Josep, el carrer Isabel II i de la
Caserna, carrer Sant Llàtzer, fent una mena d’eixample tot i que mantenint
criteris radials com els existents en època medieval, amb un sol espai
central, en aquest cas, la plaça de l’Ajuntament.
9. A. EGEA, “Figueres i la seva evolució …”. Op. cit.
10. A. EGEA, Figueres als segles XVI i XVII, Figueres. Ajuntament de Figueres – Diputació de Girona, 1999,
p. 104.
11. A. EGEA, “Figueres i la seva evolució …”. Op. cit.
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Així mateix, aquest fenomen de creixement encara té un element més a
tenir en compte i és la construcció del castell de Sant Ferran, a la muntanya
dels Caputxins (on hi havia un convent que seria traslladat al carrer Rec
Arnau).
La construcció del castell de Sant Ferran
La pèrdua dels territoris catalans després del Tractat dels Pirineus (1659)
i de la consolidació d’aquest pel Tractat de Llívia (1660), posa en evidència
per a la monarquia espanyola que amb el nou ordre fronterer es troba en
situació de desavantatge respecte a França, ja que perd tres fortaleses
importants com són el castell de Montlluís (Vilafranca de Conflent), el castell
de la Bellaguarda (el Pertús) i el castell de Salses (Rosselló). En aquest sentit,
la monarquia espanyola no té cap fortalesa que pugui contenir, en cas de
donar-se, les tropes franceses. Per això es duen a terme estudis de viabilitat
per construir una nova fortalesa que culmina amb l’encàrrec del marquès de
la Mina a Juan Martín Zermeño,(12) el 16 de maig de 1752 per a confeccionar
un informe per ubicar una fortalesa per cobrir la posició estratègica de
l’Empordà(13) de la possible invasió francesa. En aquest informe, es decanta
la construcció a la muntanya dels caputxins, tot descartant Peralada, Roses
o Girona. Les obres s’inicien el 1753 i el 1766 s’inaugura només la fortificació
i algun edifici interior. El 1792 es donen per acabades les obres, tot i que
inacabades, amb la direcció tècnica dels enginyers militars Antonio Saliquet,
Tomàs Sedeño i Leamur, dissenyador de l’aqüeducte que portava aigua de
Llers al Castell.(14)
En el mapa, el castell de Sant Ferran era d’unes dimensions similars o
més gran que tot Figueres. Aquesta construcció representarà un canvi
substancial per a la vila. Carlos Díaz Capmany, en el seu llibre sobre el castell
de Sant Ferran, atribueix a la construcció de la fortalesa el desenvolupament
12. El cognom Zermeño no és unànime en tota la documentació, ja que en el “Prontuario alfabético y
cronológico por orden de materias, de las instrucciones, ordenanzas ... y demás reales resoluciones no
recopiladas,...que han de observarse para la administración de justicia y gobierno de los pueblos del Reyno”
publicat l’any 1800 per Severo Aguirre, en el qual apareix el mateix enginyer sota el cognom de
Cermeño. L’edició original és de B. Cano de l’any 1797. El mateix passa amb el primer cognom
“Martín”, que en la citada documentació apareix com a “Mártir”.
13. C. DÍAZ CAPMANY, El Castell de Sant Ferran de Figueres, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1982,
p. 27-28.
14. C. DÍAZ CAPMANY, Op. cit., p. 39-40.
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de Figueres;(16) una afirmació ambun fonament evident, però la vila portava una
creixença des de feiamés d’un segle, cosa que va permetre el creixement ordenat
durant el XIX i que el Castell es recolzés en la vila pels abastaments, l’oci, el
comerç o la indústria. I com indica Antoni Egea Codina (op. cit. núm. 1) en la
introducció, Figueres ja tenia un creixement considerable a partir del segle XVI.
Tot i això, sí que es pot dir que la construcció del Castell va accelerar la
rellevància de Figueres. Ja era un municipi conegut, i amb pes comercial,
però el 1780 es convertí en la tercera ciutat de Catalunya després de
Barcelona i Reus, pels seus mercats es concentraven el 93,95%(17) de les
mercaderies de la comarca.
En l’informe, que Juan Martín Zermeño presenta al marquès de la
Ensenada per a justificar la construcció d’una fortalesa a Figueres, expressa
la seva vitalitat com a font d’aprovisionament; així mateix, Antoni Simon,
15. Servei Cartogràfic de la Biblioteca Nacional de España. www.bne.es. Mapa confeccionat per Vacani
Maggiore, enginyer del Cos d’Enginyers Reals.
16. C. DÍAZ CAPMANY, Op. cit., p. 40.
17. A. EGEA, “Figueres i la seva evolució …”, p. 98-99.
Mapa del castell de Sant Ferran i la vila de Figueres el 1811.(15)
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en un article relatiu al diari personal de Salvi Escarrà,(18) explica com en el
moment de construcció del castell hi ha problemes entre nois de Figueres i
soldats, el 1754, i exemplifica el dinamisme que tenia la vila en aquest
moment, així com de l’enrenou que suposà portar gent d’arreu de la
comarca, de la província i de tot Espanya, començant per enginyers militars.
L’aparició d’enginyers militars i arquitectes acadèmics és una novetat.
Fins aleshores, Figueres no tenia aquesta figura i els constructors eren paletes
experimentats o mestres de cases o d’obres. Això suposarà afrontar amb
garanties infraestructures que, si no, hauria estat complicat dur-les a terme.
Cal remarcar que a finals del XVIII té lloc la Guerra Gran, la qual cosa
suposà la invasió francesa de Figueres i el castell de Sant Ferran el 1794.
EL SEGLE XIX
El segle XIX comença com havia acabat el XVIII, amb enfrontaments
armats que perjudiquen l’economia catalana, empordanesa i figuerenca. La
Guerra Gran (1793-1795) i la Guerra del Francès (1808-1814) impactaren en
l’economia i demografia figuerenques. A partir de 1808, la Península és
ocupada per les tropes napoleòniques, i Catalunya passa a França i és un
Departament més, de l’Imperi Francès.(19)
Figueres, a inicis del XIX
La Guerra Gran, que pateix la comarca, suposa un sotrac massa fort
com perquè la vila no se’n ressenti. El 1802, Figueres rep Carles IV, per visitar
Sant Ferran i donar sortida a obres de reforç que permetin garantir la seva
inexpugnabilitat. Aquesta visita serà polèmica, i els figuerencs no rebran el
monarca amb els braços oberts com en altres ocasions, com per les noces
de Felip V a Figueres el 1701.(20) L’inici de les reformes al Castell portaran
molts treballadors, els quals no cobraran els salaris per manca de
pressupost, la qual cosa incrementarà la delinqüència.
18. A. SIMON, “El diari personal de Salvi Escarrà. La Girona de mitjans del segle XVIII segons les memòries
d’un escrivent”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, XXXIV, (1994), p. 637.
19. M. IZARD, B. DE RIQUER, Conèixer la Història de Catalunya. Del segle XIX a 1931, Barcelona, Editorial Vicens
Vives, 1988.
20. S. CASANOVAS, El Manuscrit de Palau-Saverdera. Memòries d’un pagès empordanès del segle XVIII, Edició
a cura de Jordi Geli i M. Àngels Anglada, Figueres, Editorial El Corral del Vent, 1986.
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Interessa remarcar que la població rebutgés el monarca, se’n mofés;
apuntar que, seguici i família reial, foren hostatjats a cases de Figueres, amb
cost per als propietaris. Eduard Rodeja comenta una tonada popular durant
l’estada reial:
“Els Reis han vingut, Puput, puput. La vinguda dels Reis put.”(21)
També és una època en què, malgrat trobar-se el municipi amb un
creixement ralentitzat, compta amb algunes millores urbanes que cal
destacar:
– Reial Ordre de 14 de juliol de 1802, per la qual es concedeix als
ajuntaments que puguin empedrar carrers i places.
– Enllumenat públic (1804), mitjançant ordenances municipals, amb
llums d’oli a les cantonades dels carrers més cèntrics de la ciutat, i amb
l’ordre que no fossin encesos amb lluna plena encara que estigués núvol.(22)
– L’Ajuntament crea la figura de l’alcalde de barri (1806), que serà el
germen de la policia local.
• La causa és l’increment de la delinqüència.
• Portaven un registre dels veïns i les seves activitats.
• Podien practicar detencions.
• Els serenos estaven sota les seves ordres.
• Es divideix la ciutat en 4 barris:
 Centre (intramuralla)
 Sud (de la ribera enllà)
 Est (del carrer Girona a l’Aigüeta)
 Nord (C/ La Jonquera a l’Aigüeta)
LA GUERRA DEL FRANCÈS (1808-1814)
Figueres fou ocupada el 1808 i els francesos es retiraren el 1814; per
tant, patí durant tota la guerra l’ocupació francesa. Malgrat que les autoritats
franceses intentaren captar el favor popular, no ho aconseguiren, les
dificultats per les quals passà la població no permeteren la voluntat francesa
de congraciar-se amb la ciutadania, ni tan sols amb el fet que Catalunya fos
un Departament més de França, la qual cosa li conferia el privilegi de ser
territori francès.
21. E. RODEJA, Figueras. Notas históricas 1753-1832, Figueres, La Rápida, 1942.
22. Ibídem.
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La Guerra Gran encara era viva en el record dels figuerencs i, el que
encara és més significatiu, Figueres no s’havia recuperat d’aquella ocupació
i d’aquella guerra. A aquesta situació, cal afegir-hi la “fam de 1812” que
s’estengué durant més cinc anys, cosa que provocà pèssimes collites d’oli
a Llers, i empitjorat pel saqueig de l’exèrcit francès a la comarca en uns
moments en què la situació francesa a la Península era cada vegada més
insostenible.
OBRES DE RELLEVÀNCIA A FIGUERES
Durant el primer terç del segle XIX, segons explica amb detall Eduard
Rodeja a Figueras. Notas Históricas, i malgrat una situació adversa per al
municipi, com pot ser la ubicació de tropes, es duen a terme cinc grans
obres, les quals, actualment, la ciutat de Figueres encara en gaudeix:
1. Trasllat del Cementiri Municipal a l’actual emplaçament (1814-1816).
El trasllat del cementiri municipal el decideix l’administració francesa i es
duu a terme quan ja és fora del poder a la ciutat. La decisió es pren per
raó de salut pública. El 1816 es prohibirà enterrar dins de municipis i
esglésies i és quan es farà l’aprovació definitiva de la construcció del nou
cementiri. El 1817 es construeix el mur que el circumda, i s’aprova el
trasllat de restes.
2. Construcció del Convent de Franciscans (Institut Ramon Muntaner).
El 1817, la congregació de franciscans sol·licita la concessió d’un solar per a
construir un nou convent. L’Ajuntament dóna l’opció de l’actual empla-
çament o a la zona de la Barceloneta. A l’octubre de 1826 la congregació s’hi
trasllada.
3. Urbanització de la plaça de l’Ajuntament: té lloc a partir de 1819 i el
més representatiu són els porxos, amb una clara influència de l’arquitectura
militar del castell de Sant Ferran.
4. Urbanització de la plaça de les Patates (antiga del Gra): té lloc de
1825-1844, Roca i Bros continua l’obra de l’enginyer militar Rafel Cantró,
inclou porxos, com a la plaça de l’Ajuntament, influenciats per l’arquitectura
militar.
5. Construcció de la Rambla de Figueres (1826-1833): una necessitat de
la vila per raons de salut pública. El municipi ha crescut i la Ribera el divideix
en dos; es finança amb arbitris municipals, i la ciutadania decideix fer-hi un
passeig en comptes d’una zona edificada.
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JOSEP ROCA I BROS
L’arquitecte Josep Roca i Bros neix a Abrera (Barcelona), el 1815 i mor a
la Vila de Gràcia (Barcelona), el 1877. Fill de pagesos benestants, cursà
estudis a la Junta de Comerç de Barcelona amb unes notes excel·lents i va
guanyar diversos premis de composició i arquitectura. Es creu que treballà
amb el mestre d’obres gironí Josep Nató. El 1840 es troba a Figueres en la
reforma de la Casa Lluch. El 1841 es casa, i també és l’any en què obté el
títol d’arquitecte de la Real Academia de San Fernando.(23) Va ser arquitecte
municipal de 1842/44 a 1865.
Les primeres obres són de 1840, formant part de la Junta d’Obres de la
Riera Galligans el 1844; en els llistats de professorat que hi ha a l’arxiu de
l’Institut RamonMuntaner, consta que exercí coma professor dematemàtiques
de 1845 a 1864, matèria de la qual arribà a ser-ne catedràtic interí i director del
centre el 1862. És un arquitecte de formació científica i cultural, combina
coneixement i pràctica professional, la qual cosa el fa coneixedor de l’ofici i
aprofita bé els espais.
En diverses fonts,(24) apareix la creació d’una Escola d’Arquitectura
Neoclàssica, en la qual es van formar mestres d’obres que, posteriorment,
continuarien amb el llegat i l’estil de Roca i Bros, com Joan Papell, Alexandre
Comalat, Lluís Alcalá o Josep Cordomí. Els mestres d’obres acaben seguint
el seu estil trobant, fins i tot, obres de l’arquitecte Josep Azemar.(25) Fidel al
neoclàssic, introduí i adoptà a l’estètica urbana elements d’ornamentació
desenvolupats d’influència isabelina amb balustres, mènsules o garlandes,
amb un ús destacat de la terra cuita d’ollers de Figueres, Quart i la Bisbal.
OBRA DE ROCA I BROS
Josep Roca i Bros és un professional versàtil que dóna un estil personal a
la seva obra, extensa, coherent i unitària, en el sentit que proporciona a Figueres
imatge de ciutat. El fet d’haver crescut com un poble gran, començava a tenir
problemes, entre altres coses, per un urbanisme poc planificat que responia a
parcel·lacions i eixamples que no s’adeien amb les necessitats del municipi.
En algunes de les grans obres que s’inicien durant el XIX no hi és present
Roca i Bros, però hi contribueix amb posterioritat. Va deixar iniciades obres,
23. Arxiu de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid. Signatura 2-11-4 (9).
24. M.A. ALONSO DE MEDINA, B. CERVERA FLOTATS, Figueres i l’arquitecte Roca i Bros, Girona, Col·legi Oficial
d’Arquitectes de Catalunya, La Gaia Ciència, 1980
25. “Casa Roger” (1895) Carrer Monturiol núm. 9 de Figueres: J. FALGUERES, J. SANTALÓ, Figueres,
Arquitectures i historia, Figueres, Brau edicions i Ajuntament de Figueres, 2007, p. 31.
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i un estil de construcció que va perdurar, i amb una visió urbanística de ciutat
gran, com ho demostra la construcció del Teatre Principal, projectes de
presons a Girona o Figueres.
INICIS
De 1846 a 1848, projecta prop de vint-i-cinc habitatges que podem
considerar “casa estàndard” basat en planta baixa amb obertura àmplia per
poder-la dedicar a local comercial, i un, dos o tres pisos de formes
geomètriques sòbries i funcionals. Edificis destinats a habitatges, amb local,
habitatge i planta i/o graner o golfes. Es donen característiques concretes
com que el primer pis sigui d’alçada més rebaixada que el segon i el tercer,
cosa que fa pensar que el magatzem seria damunt del local comercial per
comoditat, es donen casos de “fals primer pis”, que en realitat són golfes o
magatzems connectats amb el local per escales interiors, sobre teulats, molt
útils per a l’activitat comercial.
És més, aquestes construccions es concentren en punts com el carrer
dels Tints, La Jonquera (fora muralla), Peralada i Tapis (fora muralla),
Vilafant i Olot (paral·lel a Vilafant). També du a terme el projecte de l’escor-
xador de Figueres, avui desaparegut.
26. M.A. ALONSO DE MEDINA, B. CERVERA FLOTATS, Op. cit.
27. Fotografia: Alfons Martínez Puig.
Casa estàndard.
Cases estàndard de Roca i Bros, que s’han mantingut en el temps a Figueres(26)
juntament amb models a la ciutat.(27)
C/ La Jonquera. Casa estàndard. Pujada del Castell.
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CONSOLIDACIÓ
Es pot parlar d’una època de consolidació atès que és quan porta a
terme les principals obres urbanes de Figueres; és un moment en què ha
adquirit experiència i solvència en l’execució de les obres. És el moment en
què planeja la construcció d’una presó a Figueres (1854) que no es realitzà.
Igualment, Roca i Bros porta a terme la seva obra més característica,
singular i per la qual se l’ha conegut i reconegut arreu: el Teatre Principal.
Aquest teatre significa la seva obra capital. De factura impecable, és un edifici
original atès que compta amb dues façanes que “decoren” les dues places en
les quals és present. Significa la reordenació d’una zona degradada, amb un
entramat d’habitatges en mal estat. La construcció fou costosa, i suposà per
a l’Ajuntament vendre part dels seus actius dels quals en treia rèdits.
Fou arquitecte d’esglésies, com la Divina Providència. Aquesta, annexa a
la rectoria del Convent de les monges de Santa Clara, es construeix entre 1852
i 1858. És una obra singular, amb un projecte de façana elegant amb pilastres
a doble alçada rematades per un frontó triangular sobre l’enteulament;
organització simètrica en referència amb l’accés, preveia fornícules laterals i
emplafonats en els sectors morts, definits per les obertures que havien de
contenir, probablement, motius religiosos en alt relleu policromat.(29) Una obra
dins l’estricte academicisme neoclàssic, i enderrocada el 1972.
28. Font: Ministerio de Cultura www.mcu.es
29. M.A. ALONSO DE MEDINA, B. CERVERA FLOTATS, Op. cit.
Projecte de Presó
per a Figueres
(1854).(28)
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També engega la construcció de l’edifici de l’Ajuntament de 1854, i que
en diversos documents es parla del trasllat fins a l’emplaçament actual,
estant situat al carrer Joan Maragall cantonada amb Ample. Igualment,
dissenya el Passeig Nou, com una connexió entre el centre i el carrer Damàs
Calvet, fins arribar a la Font trobada. Un passeig amb quatre rengleres
d’arbres a banda i banda. En aquesta època duu a terme cases particulars,
propietat de famílies benestants de Figueres. Em refereixo a la Casa
Romaguera (amb l’ordenació de la zona del Teatre), la Casa Pou, la Casa
Fages, la Casa Joanamà i la Casa Bonaterra o la Casa Poli Deseia.
DARRERA ÈPOCA
Amb les construccions particulars, entrem en la darrera època de 1855 a
1877; porta a terme obres particulars a Figueres, a Cadaqués, amb la Casa
Rahola; o a Girona, amb la Casa Codina o la Casa Arnau. Destaca la construcció
d’edificis industrials, com l’Adoberia Bàssols (1855) –actual escola Josep
Pallach–, o la fàbrica de teixits de les Escaules, o projectes religiosos de petit
format com la capella de la Verge dels Dolors de Lladó (1868) que es troba a
l’arxiu de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi a Barcelona.
30. Ibídem.
Església de la Divina Providència.(30)
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CONCLUSIONS
Urbanísticament i arquitectònica, Figueres viu, entre 1860 i 1880, un
dels seus millors moments. Ens trobem amb una ciutat consolidada,
acabada de dibuixar; l’arribada del ferrocarril la reforça, i converteix Figueres
en una ciutat important, ben comunicada, ben feta, en un focus cultural,
d’iniciativa econòmica solvent i amb influència en tot el radi català. Val a dir
que la darrera guerra carlina, essent alcalde de la ciutat Joan Arderius, és un
fre inesperat, que quedà pràcticament arruïnada, una ruïna de la qual no es
refarà fins al 1900.
En aquesta època final del segle XIX, es consolida la feina feta per Roca
i Bros, és el gran moment dels mestres de cases, la majoria dels quals eren
deixebles seus, i amb construccions com l’Escola d’Arts i Oficis o la Casa
Nouvilas. Els mestres d’obres segueixen la tècnica i l’estil de Roca i Bros,
adaptades al seu temps i a la seva mentalitat; són seguidors parcials però és
evident la influència rebuda. Hi ha un manteniment dels ritmes verticals,
utilitzats per Roca i Bros, així com la introducció dels arcs de mig punt,
també característics.
Josep Roca i Bros s’allunya dels estils inconcrets d’èpoques anteriors i
imposa l’elegància, la influència francesa i l’ornamentació a partir de les
tècniques neoclàssiques. La seva té el valor de mantenir la idea de model
global iniciat al segle XVIII, que millora i adapta al seu temps, donant-li sentit,
forma i homogeneïtat, com ho demostra el projecte de perllongació del carrer
de la Barceloneta de 1864, que es troba a l’Arxiu Històric Municipal de
Figueres (AHMF), on aposta per ampliar el carrer i donar més espai a les
voreres passant dels 5 metres existents fins als 8 metres que ell proposa, a
banda de la rectificació del pis del carrer per fer-lo transitable i l’obertura al
Rec Arnau.
Probablement l’arquitecte d’Abrera serà el primer que entén la necessitat
de socialitzar l’espai públic; dotar el municipi de carrers amples, oberts,
rectes i amb espais grans que permetin al ciutadà moure’s pel carrer
lliurement. Josep Roca i Bros no només fou l’arquitecte que donà imatge de
ciutat a Figueres, sinó que féu una contribució històrica que ha perviscut
pràcticament fins a l’actualitat, amb uns criteris de racionalitat que beuen
directament de l’academicisme neoclassicista.
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